
















































































語能力検定試験N2に合格している。本稿では 11 名を中級学習者と見なし、2012 年 9 月～2013 年 12





































































































































































































































































































































【キーワード】ピア・レスポンス 意識変化 母語 中国人中級学習者 内省
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Effects of Learners’ Native language Use during
the Peer Response Activities : Relation to the Change
of Learner’s Awareness for Composition Lesson
YU, Jia
The purpose of this article is to investigate the effects of peer response activities in the learners’
native language (Chinese) on their awareness of the intermediate-level composition lessons in
Japanese as a foreign language. During the lessons, I used a peer response method as opposed to
teacher-fronted instructions. Throughout the peer response activities, the learners were asked to
make comments to each other in Chinese on their own products of writing. Questionnaires to and
interviews with the learners were conducted after such activities. Besides, the learners were also
asked to write an introspection sheet at the end of each session in order for me to find out how they
felt during the composition lessons. The responses obtained from them were analyzed and the results
seemed to reveal that the use of Chinese during the peer response activities had positive effects on
the learners’ awareness, in that they had somehow alleviated the learners’ negative feelings toward
writing, such as anxieties about error-making, and that they developed a more positive attitude to
writing lessons in general. On the other hand, working on an introspection sheet did not proved to be
as effective in this regard as I had expected.
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